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Amicul Şcoalei 
Revistă pedagogică — culturală — socială. 
Organul oficial al Revizoratului şcolar.al Comitetului şcolar judeţean 
şi al Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Alba. 
Apare săptămânal sub îngrijirea Dlui Revizor şcolar 
MARIAN SASU. 
Abonament: 
120 lei pe an penlru membrii corpului didactic, 
ar pentru comitetele şcolare şi pârtie. 150 lei. 
Redacţia şi Administraţia la biroul Revizo* 
râtului şcolar — Aiud. 
Inserjiuni şi reclame 
se publică după tarif. — Scrisori nefrancate nu 
se primesc. — Manuscriptele nu se înapoiază. 
Un număr 3 lei. 
Examenele de fine de an. 
Şcoalele noastre primare din Ardeal până în anul 
şcolar irecut îşi încheiau cursuriile prin aşa zisele exa­
mene de fine de an. Scopul acestor examene era : 
1. „Ca elevii sä se obicinuiascő cu înfăfoşarea în 
public. 2. Ca publicul să se convingă despre progresul 
ce s'a făcui în cursul unui an şcolar". 
„Din aceasta urmează concluziunea pedagogică: 
examenul final n'are de a face nimic cu clasificarea. 
Examenul trebuie să fie în întreg decursul lui, o sărbă­
toare veselă, plăcută şi înăl|ătoare; nu însă o paradă 
seacă. Să dea publicului o icoană plăcută, vie, despre 
ordinea şi disciplina, care domneşte în şcoală; să delec­
teze prin expoziţia lucrurilor de mână; dar în acelaş 
timp să oglindească în mod fidel şi desvollarea inte­
lectuala a elevilor. 
„Ar fi dezastruos, ca instrucţiunea în cursul anu­
lui şi memorizarea să fie făcută direct, pentru a arăta 
un examen reuşit. Elevii pot fi pregătiţi în decursul 
anului şi chiar la sfârşitul anului prin repefiri şi rezu­
mări potrife, aşa încât examenul să fie o reoglindire 
fidelă a progresului", " 
„Examenul să nu alimenteze vanitatea elevilor sau 
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a părinţilor, dar nici să umilească pe elevi. Examenul 
să fie o sărbătoare, sărbătoarea dreptăţii", 
In timpul din urmă s'au ivit mulţi bărbaţi de şcoală 
de ai noştri, cari au combătut aceste examene, invo­
când unele motive destul de îndreptăţite. Şi eu aprob 
obiecţiunile de ordin pedagogic ce se fac acestor exa­
mene, dar cu toate aceste încă nu sunt pentru aban­
donarea lor. Şi asta din următorul motiv destul de 
ponderos: 
E ştiut, că ţăranul nostru nici astăzi nu ştie preţui 
îndeajuns şcoala şi pe îuvăţător. Şi astă/i, după atâţia 
ani de când ne avem şi noi instrucţia noastră, în multe 
locuri ţăranul 'nostru priveşte şcoala, ca un rău n e c e ­
sar, ca o greutate pe umerii lui, dela care nu poale 
aştepta, cine ştie ce mult bine. 
Din antipatia aceasta a ţăranului nostru faţă de 
şcoală provin toate relele şi neajunsurile cele mari cu 
cari cari are să se lupte învăţământul nostru primar 
din zilele de astăzi. Punerea în aplicare a nouei legi 
şcolare a confirmat îndeajuns aceste adevăruri dure­
roase. 
Pentru înlăturarea acestei antipatii a ţăranului nos­
tru faţă de şcoală s'a recurs la toate mijloacele posi­
bile. Dar ce mijloc mai potrivit de-a câştiga pe ţăran 
pentru şcoală e de cât tocmai acesta de-ai da prilej 
baremi odată în an, ca să privească direct în viaţa 
internă a şcoalei pentru a se putea convinge cu ochii 
proprii despre progresul realizat de copii lui, pe urma 
muncii şi străduinţă necurmate a învăţătorului satului. 
In anul trecut, în urma unei dispoziţii ministeriale 
şcoalele nostre au încheiat cursurile fără examene. Am 
înţeles, că lucrul acesta n'a plăcut nimenui. 
De aceea cred, că noua dispoziţie a Ministerului 
prin care se introduc iarăşi aceste examene de fine 
de an, Ia noi în Ardeal, unde de altfel există în privinţa 
aceasta o vechie şi frumoasă tradiţie, zic, aceasta dis­
poziţie primită va fi cu bucurie. 
Marian Sasu-
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înţelesul educafiei.
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In-fata noastră se prezintă un element rău ex,mincinos ; ce 
vom face ? îi dăm pilde cu oameni mincinoşi, dar de multe ori 
nu eşim la rezul ta te bune. îl b a t e m ; la ce facem educaţ ie atunci ? 
Prin bătaie noi dresăm şi a tunci nu ne mai putem numi decât 
înblănzitori. Noi voim să-1 ducem la adevăr , la calea morală şi 
nu să dresăm. Numai animalele la întâiul semn de ameninţare 
sunt în stare să execu te orice mişcare. A s t a o voim n o i ? Nu, 
clacă voim să educăm să recurgem ia mijloacele interne ex. un băiat 
mincinos îl vom da pe seama tovarăşilor săi să-1 râdă în faţa noastră, 
atunci elevul se va ruşina văzându-se batjocorit şi se va hotări . 
Când vom recurge la mijloace interne să fim siguri, că 
vom isbuti a scoate răul din sufletul copilului, pe cum chiar 
cuvântul educaţie e a scoate afară, a duce la lumină aşa dator ie 
noastră e a scoate la iveală din ce a crea t na tura . Mai putem 
întrebuinţa şi mijloace de constrângere, pentru a face educaţ ie 
t rebue însă să fim cu multă judecată. 
Noi nu putem aplica nimic din ceea ce nu este în concor­
danţă cu natura şi inteligenţa. Noi t r ebue să scoatem un copil 
moral şi atunci nu va fi depar te de fericirea lui. Pent ru aceas ta 
trebuie să creş tem pe copil aproape de creştinism, să facem mai 
pe sus de toate educaţ ia morală ; ca principii sunt lucrurile sfinte 
şi ele t rebue să corespundă cu firea noastră . Dintre învăţătorii 
mari Kant admite morala creştină din mai multe puncte de vede re . 
Şlim, că principiile morale sunt cuprinse în cele 10 Porunci 
Dumnezeeşti şi singurul D-zeu este acela care a creat şi s tăpâ­
neşte credinţa morală. Pentru aceas ta Kant zice, că noi să ne 
facem morala. Kant are drepta te , dar în unele privinţe g r e şe ş t e ; 
ciliar el zice sa iubim pe deaproape le nostru din bunul nos t ru 
simţ, iar nu pent rucă stă scris în celea 10 porunci . Căţi se conduc 
după morala autonomă, toţi greşesc ; legea morală naturală a 
unităţii creşt ine nu este morala de a face ce nu ne-ar convenii 
nouă din par tea altora. 
Par tea cea mai slabă din om este raţ iunea şi pa t imi le ; 
patimile sunt cele mai rele, ele tulbură mintea omului şi-1 duc 
la cine ştie ce greşală. F iecare om trebue să t reacă pr intr 'o 
mutyime de serii de fapte pană ajunge la autonomie şi noi edu­
catorii trecem printr 'o serie de fapte pană ajungem la desăvâr ­
şire. Ca să clarificăm importanţa educaţ iuni i să privim la viaţa 
biologică a animalelor ex. boul de când naşte până moare face 
numai ace leaş lucruri (bea, mănâncă, trage) din instinct. Omul 
educat se perfecţionează din alte punc te de vedere nu ca anima­
lele care sunt perfecte prin instinctul lor ci prin întrebuinţarea 
organelor lor. La om după moar te găsim multe lucruri, creaţiuni 
proprii, care dovedesc de activitatea şi puterea spiritulni său. 
Tot ce spiritul omenesc arată în operele sale, dă dovadă d e 
educaţ iune. Ioan Horuatînv. 
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Despre aplicarea pedepselor. 
Don Bosco, din Turino, renumitul fundator al ordului 
cooperatori lor Saleziani, pedagog celebru şi cu viaţă sfântă, 
privitor la apl icarea pedepselor în educaţiune, a statorit următo­
arele principii fundamentale : 
1. D a c ă educa toru l vo ieş te ca elevii săi -să se teamă de 
dânsul, facă-se plăcut înaintea ior, dacă a ajuns odată a fi plăcut 
înaintea lor, p e d e a p s a cea mai grea pentru ei va fi dacă îşi va 
t rage dela dânşii p lăcerea . Aceas ta , pe lângă aceea că e pedeapsă, 
s t imulează şi îmbărbătează copilul fără a-1 amărî, înfrica sau 
stinge din el simţul de va loare proprie . 
2. In multe feliuri se poate p e d e p s i : elevul află curând 
ca re e scopul uneia sau alteia procedur i din par tea superiorului , 
când e greu a-1 conduce . E sigur însă că o privire mai puţin 
p lăcută a re în cele mai multe cazuri mai mare efect de cât 
dojana. Lauda faptei bune sau defăimarea celei rele e bună 
me todă de premiere sau pedepsi re . 
3. Afară de unele cazuri mai r a r date, îndrumarea la ordine 
sau pedeps i rea să nu să nu se facă în public, ci în absenţa 
celorlalţi elevi, între patru ochi. A v e m lipsă de multă paciinţă 
ca copilul să recunoască greşalele sale, şi adeseor i numai prin 
capac i ta re adică conclusiuni logice din premise luate din religiune 
îl pu tem aduce la cunoştiinţa curată a lucrului şi recunoaş terea 
greşalelor făcute. 
4. Să ne ferim de a a taca copilul cu vorbe aspre şi neci-
oplite, sau ce e mai mult a-1 bate, ceea-ce e oprit ciliar prin 
ordonanţe le de stat. 
5. învăţătorul să poar te grije, ca elevii săi să cunoască bine 
legile şcolare p r e c u m şi aceea, că observarea acelora aduce 
laudă, iar călcarea lor e împreunată cu predeapsă, ca astfel 
nici vinul să nu aibă prilej a se scuza cu aceea „că n'am ştiut, 
că nu-i iertat, sau că a trebuit să fac aceea". 
6. La măsu ra r ea pedepselor să fim cu atenţiune la mărimea 
păcatului şi la s ta rea şi dispoziţia sufletească a păcătosului, şi 
dacă e destul o simplă admoniţie să nu facem din ea dojana ; 
dacă prin o mică înfruntare ne ajungem scopul să nu mergem 
mai depar te . 
7. Ori cu vorba, ori cu fapta să nu pedepsim nici când 
pânăce suntem agitaţi suf le teş te ; nu-i iertat îndată a pedepsi 
pentru orice neatenţ iune, nebăgare de seamă şi de obş te pede­
apsa să obvină cât se poa te de rar înainte. 
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Activitatea cercurilor culturale. 
„Cercul cul tural Mihalţ" şi-a ţinut adunarea ult imă în comuna 
Obreja la 25 April ie a. c. sub presidiul dlui învăţător-director 
Ioan Barna. Participanţii au asistat mai întâi la oficierea servi ­
ciului divin. A urmat apoi şedinţa intimă, în care d şoa ra înv. 
Aurelia Lechinţean a predat cu succes lecţia „Substantivul" la 
cl. III. pr imară. După amiazi s'a ţ inut şedinţa publică în faţa 
unui auditor foarte numeros printre care ' se află şi Reverendissimul 
Ştefan Roşian, spiritualul mănăstirii din localitate, preotul satului 
dl Iuliu Busoiu şi maica Febronia, super ioara mănăstirii . A u 
conferenţiat: dl înv. Ilie Mihaiu despre „Băncile Popu la re" apoi 
dl înv. dir. I. Barna despre „Obligativitatea şcolara" . A m b e l e 
conferinţe au fost ascul tate cu mult interes de căt re cei prezenţi . 
Pe lângă aceste a avut loc şi o producţ iune şcolară bine reuşi tă . 
La sfârşit părintele spiritual Ştefan Roşian mul ţumeş te în 
numele poporului membri lor cercului cultural pentru bunele şi 
frumoasele sfaturi şî învăţături , expr imându-ş i dorinţa ca sămânţa 
aruncată de dânşii să fie căzu tă într 'un pământ bun pentruca să 
aducă roade însutite. To t dânsul a ra tă îndatoriri le c e le a re 
poporul faţă de şcoală precum şi stima şi iubirea ce t rebuie să 
o păstreze poporul faţă d e învăţător. 
Cărţi şi reviste. 
„Şcoala Educativă" de Profesorul N. Moisescu, apărută în 
Biblioteca pedagogică a Cassei Şcoalelor din Bucureş t i . Preţul 8'50 
lei Este una din cărţile cele mai instructive din punct de v e d e r e 
pedagogic din care motiv nu este iertat se l ipsească d e pe masa 
f^ i biblioteca nici unui învăţător. 
Car tea dlui N. Moisescu, pe deopar te pune în antagonism 
şcoala nouă, educativă, cu şcoala veche , ins t ruct ivă ; pe de al tă 
par te arată legăturile s trânse dintre pedagogia nouă şi cea clasică. 
Ea pe lângă acea că este o îndrumare c lară şi precisă în 
pedagogia clasică, contr ibue mult şi la formarea adevă ra t e i 
mentalităţi pedagogice ştiinţifice, întru cât caută să ne ara te 
continuu — prin citate bine alese din pedagogii clasici ~ că 
ceea ce p roduce pedagogia modernă nu dis t ruge clădirea trecutului , 
ci o continuă, o întăreşte şi o desăvârşeş te . 
Din aces te consideraţii car tea dlui N. Moisescu, a fost 
impusă şi pentru Cercuri le Cul turale învăţătoreşt i . 
* Au apărut în e d i t u r a : „Car tea Românească" , 
* „Cum să ne apărăm sănătatea" de Dr. N. Caliman. 
Preţul Lei 30. 
* Cunoştiinţe folositoare. Seria B. N o . 45 . 
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„Buruieni de leac" cu ilustraţii de A. Volanschi, farmacisl. 
Preţul Lei 4. 
Toa te cărţile aces te se găsesc .şi la Cooperat iva Invăţă-
Barca luneca pe undele aurii; ca un far uriaş în infinitul 
orizontului luna se târa spre înălţimi... 
In bălaia raselor undele tremurau şi barca luneca pe 
nesimţite . . . 
In noaptea aceea era aiâla farmec! 
Frunzele arinilor pe margini şopoieau şi frânturi din 
întuneric se îngânau cu murmurul blând al ape/or... 
Era atâta frumseţa şi a'.âla farmec inspira întunerecu!... 
De peste dealuri s'auzea un cânt de fiuer în frământarea 
dulce a celor din urmă accente . . . 
Se stingea viaţa la stâna din marginea codrului; noi, 
vâslaşii nopţii străbăteam întinsul de azur al râului. .. 
Înaintea noastră o fâşie de aur iremurândă, în dreapla 
şi stânga pe ţermuri, misterele nopţii... 
In legănarea bărcii, pluteam într'un raiu de visuri şi mă 
găndeam la satul meu, unde era portul şi sfârşitul visărilor şi 
nu şliu cum aş fi vrut alunei ca satul meu să fie dincolo de 
nemărginire . . . 
In Unişiea de moarte singur în mijlocul singurătăţii, auzeam 
şi gândurile cum se frământa în Ire păreţii creerului... şi cum 
se perdeau departe ca apele pe cari lunecam, îmi făuream o 
poveste, un basm frumos; mă credeam alunei un erou, ce 
străbăteam peste mul/e lumi, cu flori de aur şi argint şi undele 
apelor din spumă de briliante . . . 
Visam; era aşa de dulce . . . dar pe ţermuri se văzură 
stafiile nopţii; plopii cu vârfurile n întunerec mi-au adus aminte; 
eram lângă salul meu . . . 
Nemulţumit şi totuş dornic de casa noastră ca un copil; 
m'am gândit, ce iute am ajuns la infinitul gândurilor de mai'nainte. 
In ziarul „Cuvântul" dela 29 Maiu corenlc celim următoa­
rele dispoziţiuni ministeriale despre cari noi n 'avem încă nici-o 
cunoşt i inţă oficială: 
Cu privire la dura ta anului şcolar, p romovarea elevilor şi 
solamnitatea încheerii anului şcolar, Ministerul a dispus să se 
aplice d iverse măsuri , între care : 
La toate şcoalele primare urbane şi rurale, cursurile să 
torilor — Aiud. 
Noaptea pe Mureş. 
I o n Raliu. 
Incheerea anului şcolar. 
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înceteze în ziua de 15 Iunie a. c. 
începând din ziua de 18 Iunie, elevii diferitelor clase vor 
depune un examen sumar din obiectele principale de studiu 
(limba română, matemateci , istoric, geografic, higiena şi ştiinţe 
naturale), în asistenţa părinţilor elevilor şi a tu turor învăţători­
lor şcoalei. 
Examenele se ţin câte o zi pcnlru fiecare clasa sau divizie 
a unui învăţător, examenul du rează o zi pentru toate clasele sau 
diviziile; la acele cu doi învăţători, două zile ; hi acele cu trei, 
trei zile etc. 
La şcoalele mixte, dar cu clase separa te de băeţi şi de 
fete, cuni se găsesc încă foarte multe in oraşele mari din Tran­
silvania, examinarea claselor de fete se va face in aceleaşi zile 
cu a claselor ele băieţi, pentru băieţi, in asistenţa învăţătorilor 
dela clasele de băieţi, iar pentru fele, in asistenţa învăţătoarelor 
dela clasele de fete. 
Examinarea va fi numai orală şi se va face de câl re învă­
ţătorul sau învăţătoarea clasei respect ive, având dreptul să pună 
întrebări şi celalţi învăţători . Prezenta la examen a tu turor învă­
ţătorilor şcoalei este obligatorie. 
La examene nu se va stărui atât asupra cantităţii de cunoş­
tinţe înmagazinate de elevi în cursul anului , cât mai mult a supra 
gradului de asimilare a acelor cunoştinţe şi asupra înrâuririi pe 
care ele au avut-o pentru măr i rea puter i de gândire şi de jude­
cată a elevilor. Ele vor avea mai mult un carac te r să rbă toresc , 
cu tendinţa de a stârni interesul şi dragos tea părinţilor faţă de 
şcoală. Promovarea elevilor dintr 'o clasă intralta se face pe baza 
notelor trimetriale. 
Pentru ca un elev să fie promovat , t r ebue ca fiecare din 
din mediile sale anuale pe grupe : limba română, matematici 
(aritmetică şi geometrie) , celelalte ştiinţe (religie, istorie, geografie, 
ştiinţe naturale şi higiena, cul tura socială şi învăţământul civic, 
cunoştinţe de comerţ şi contabilitate), dextâritâţi (caligrafia, d e s e ­
nul, cântul, educaţ ia fizică, lucrul manual) la cl. I—IV de băeţi , 
sä fie cel puţin cinci, neaavând la nici unul din obiectele in 
partea din acele grupe o medie anuală inferioară lui pa t ru ; media 
anuală la pur ta re să fie cel puţin ş a s e ; iar nota la f recventare 
să fie cel puţin patru. 
Nota la frecventare se va socoti după normele stabilite în 
Art, 76 din regulamentul pent ru administr . inter, a şcoalelor 
primare urbane şi în Art . 83 din acel pentru adminislr. inter, a 
şcoalelor pr imare rura le . 
Anul şcolar şe încheie la toate şcoalele în ziua de 29 
Iunie, cu o serbare şcolara 
La aceas tă serbare , elevii distinşi prin pu r t a rea şi silinţa 
lor la învăţătură vor fi răsplătiţi cu premii. Se vor socoti ca 
elevi distinşi aceia cari vor avea media generală cel puţin opt 
şi nici o medie anuală pe obiecte inferioară lui şapte . 
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Partea oficială. 
No. 1530—1926. 
Către toate direcţiunile şcoalelor primare de stat. 
Vă aducem la cunoştiinţă, că în zilele aceas te am trimis 
deosebi t fiecărei direcţiuni şcolare formularele de lipsă pentru 
facerea recensământu lu i copiilor în vârs tă de şcoală, pe anul 
şcolar 1926—1927. Formulare le aces te vor fi complectate exact, 
conform art. 12, 17, 18, 19, 20, 21 şi 90 din noua lege a învăţă­
mântului primar, cu toate datele statistice corespunză toare titlurilor 
fiecărei coloane din formulare, ţ inându-se cu rigoare seamă de 
instrucţiunile t ipărite. 
In consecinţă veţi ce re de urgenţă dela primării lista copiilor 
în vârs tă de şcoală şi veţi p roceda la complectarea formularelor 
a şa ca să ne puteţi restitui necondiţ ionat până la 1 Iulie corenle 
tablourile rezumat ive , re ţ inându-se în arhiva şcoalelor formularele 
litera. A din ca re s-au rezumat datele. 
Vi se a t rage atenţ iunea că legea Institutului de Statistică 
Genera lă a Statului p r evede pedepse la art. 22 (alin. a şi b) 
pen t ru aceia cari nu vor fi complectat exact şi înaintat formularele 
la t imp, căci este inadmisibil să se mai perpetue s tarea din 
trecut , când unele şcoli înaintau situaţiile cu întârzieri de aproape 
doi ani. 
In legătură cu aces te mai cerem tuturor ca să ne trimită 
şi celelalte da te şi r apoar t e ceru te cu alte ordine anterioare şi 
car i n 'au fost trimise de că t re mulţi. 
Dacă nici acum la sfârşitul anului nu ni-se vor inainla 
aceste acte atunci vom reţinea celor negligenfi chitanţele de salar. 
Colecta. 
pentru familia deceda tu lu i învăţător Ion Deva. Suma din numerul 
t recu t Lei 420, I. Kádár Aiud 100, A . Maior 40, M. Balogh 40, 
A . Franz 100, I. Marian 35, E. Chescheş 100,1 . Simulescu Abrud 
40, E. Dr. Stoianoviciu 150, G. Ürmössy 60, S. Bucesanu 40; 
N. Szilágyi 40, M. Ciura 30, S. V a n c e a Uioara 200, E. Timbuş 
M e ş c r e a c 200, Corpul didactic Zlatna 160, I. Santeiu Pâclişa 20, 
P . Chirca Sebeş 100, E. Roşu 20, T. Luculeţ 100, A. Trifa 20, 
E. Crişan 20, V. Grozea 100, F . Dicu 20, C. Weinhold 50, G. Albu 
100, I. Goţia 100, P . Opincariu 50, I. Trifan 10, Total lei 2465. 
La încheierea revistei am primit şi noi ordinul minjşfe-
riat privitor la examenele finale. Acest ordin e idejJM&&m> 
cele publicate la alt loc al revistei. "^ V, 
